









Copylight (c) 1992 黄名時
北京音と “普通話"標準音
― 北京語常用異読語彙の調査研究―



































柄 bΥng,厠cё,猶ch`,橙Ch6ng,臭Ochδu O xit,同ch?ng,炊c6ng,呆dai,
堆 duT,妨fing,幅fi,葛Og6 0gё,骨Ogi Og通,迫←)gu5 0guδ,合jL
笏 ji,迩ji,嵯jiё,枢kuang,藍1`n,橘o16i o lёi,涼0 1lo 0 1Mo,蛉lin,
亡 m`ng,盟m6ng,昧O m1 0 ml,秘←)bi O mi,摸5,嫁m6,膨p6ng,曝
Obうo Opt,械qi,専O qMn O xin,焼rao,接ru6,色Osさ(二)sh灘,吟sM,
















































































































































































(3)の,現実音を重視 し新たに国語音を公認したものとしては「整 zhё・専 xin・熟
sh6u」があり,これは北京音の実勢を重んじたからに他ならない。『新華字典』は “督
shi"については,それまで zhёを注記するにとどまっていたが, ここにおいて正式



























(6)には「曝 bさo(曝光)・呆 dai(呆板)。葛 gё(渚葛)・摘 161(橘鼓)。蛉 lin。秘mi(便
秘)。嫁 m6・吟 sh`・臭 xit(銅臭 。乳臭)。馴 xin・頓 zhёn・卓 zhu6」等々がある。
(7)については,『初稿第三編』の段階で廃された,『初稿正編』の旧規範音を復活さ
せたものであり,「笏 ji・逃 j:・嗜 xiao」及び「濃 sh6i・熟 sh6u」がここに含まれる。
(8)は「堆 duT(燿里包堆)」 がそれである。この語の北京地方音は旧来「zuT」であ
ったが,今日では標準音「duT」が有力になっている。















































































































































嘲 Och`o(旧減zhao),腔⑤⑥⑦ shёng(旧減shOng),都xT(旧減chT),口吃 chT(旧減 jT),
貞・偵・板・禎・洟 zhOn(旧減 zhёng),晴③ tTng(旧減ting),比⑤bY(旧減 bi),弛chi
(旧減 shY),文③ w6n(旧減 Wёn),索Wёn(旧減 wёn),同③ w6n(旧減 wёn),騎② ql(旧
減 jl),肴y`o(旧減 xi`o),崖ya(旧減yai),唖y益(I日減ё),種①?(旧減 XT),沢fёng(旧
減 fさng),彗hui(旧減 sui),雌ci(旧減cT),行⑤ xing(旧波 xing),儲chう(旧減 chl),
嬬 ri(旧渡 r崎n),唱mao(旧減 mさ1),1皆x16(旧減 jiこ),誘ybu(旧減y6u),甑zさng(旧減
jing),玩③④⑤ wan(旧減wan),及⑥C()c6ng(旧減 zδng),髯di(旧渡 di),醸bi(旧
減 p`),弄O nδng(旧敏 lδng),砥dr(1日又zhY),禁nぬn(旧減 1輸),秘(→mi(旧減 bi),
祢 m〔(旧減nI),F kuang(旧涙 gёng),痢kё(旧減 ё),崎yう(旧狭 xi),支y`o(旧減 xi`。),


























減 xぬo),曝O pt(俗減bao),多己〇 [姓]ir(俗浅ji),嘩xi5o(俗減 xぬo),専qian(俗減
x`n),胡chan(俗減zhan),汗jねn(俗減 qねn),疸jこ(俗減 zう)








































































































































































巣穴 (●ch△oxuさ,O chaoxuさ)① chaoxuさ,老巣 。卵巣 (●ch`o,O cha。)
称心。称取 (●chさng,◎chさn),称意 (●chёng,O chさn),ヌ寸称 。相称 (★
chさng,O chさn)








処罰 (◎ch首,◎cha),処置 。処分 (●chこ,O chi),処理・処女 。処方・












逮特発・逮蚊子・逮老鼠 (●dёi,O dd,O dtti)
当地 (●d5ng,o dang),蛙臀当卒 (★dlng)
当作・不当回事りL(★ding,dang),安歩当卒 。遺当・当真 (●ding,O dang)

























































跛来跛去 (◎dt,O du6,O duδ)
軍閥 (●f`,O fa)
法りL(★五 Of`,f五),法子 (★fを,f首)
理友・友型 (★fa,O fb),脱友 (★fa,f五)
不妨・何妨・元妨 (★f`ng,fang)1日:ねng







































暖和 (●he,◎huo),熱和 (◎huO,◎he,hu),柊和・撹和 (●he,O huo),
軟和 (●huo,◎he)
一丘之猪 (★hさ,h6)


































通舞 。偵舞 (●jl,O jT,O jl)
茶几 (凡)(●jir,O jY),条几 (★jY)




脊背 (★jl,jT),脊梁 (★jl)1日:jt脊髄 (●jYsui,O jisuf,jTsuf)
供給・ネト多合・給予・配給 。自給自足 (●gёi,◎ir)
成須 (●jl,o ji,jl)① ch6ngJi,功笏① g5ngil・故笏 ① zhanil・立須 (★ji)
旧 :jT(『新華字典』1959年本はjl)














































同渫 。当同りL・ 挑抜高同 (●拒n,◎jぬn),中同プL(◎ルn,◎jian)②






比較 〔副詞〕・較大 (●ji益0,Oiぬ。),較量 (●jiaO,○0),廿較 (★簿0)
友酵・酵母 (●xぬo,O jiao)












角斗・角色・主角凡 。配角凡・捧角りし(●jぬo,O ju6),口角 (★jぬo)
脚色・脚りし (★諄o,ju6)




























































































































模糊 (◎m6, ◎ m5, m6)
模祥・装模作祥 。一模一祥・模具 (●m6,◎ml),ヤ中模 (★m6,m6)
按摩 (●m6,◎m5),托摩 (★m5,m6)①fこm5
気僕 。自桜 (◎lёi,◎nёi,nur,luY)
嫌① nin・面敏 ① miannin・敏芽 柔嫌・韮菜イ艮嫌 (★nen,nin)
醜吾良(●nぬng,o rttng,rang)



















披上衣服 (● pёi,O pl)
布匹 (●pI,O pF),弓匹 (●口,O pF)























































































































又音shui;(★sh6i,O shul)① sh6i:1日shui又音 sh6i
妊娠 (★ch6n,shen)
桑甚・桑甚ノL(★rさnr)











離塑 (◎st,◎suδ),塑料 (●suδ,O st,shuδ)
告訴 (●su,o sOng老)
員然 (★sul,sul)













































剖析。解析 (★xl),分析 (★xi,O xl)①fOnxi
小渓・渓水 (★xT)1日:XT又音qT(新華字典)
抄襄・襄岳・空裏 (●xl,◎紛
化奸 (★xねn,Oqねn),舞鍵 (●xねnw軋O xi`nwa,qねnwa,x15nw61)
垂涎 (●yan,O xiin)






好些今 。好些人 。一些末西 。有些事 (★xi5,xiё老)
便血・略血・鼻子流血了 (●xuё,◎xiё)
混血りL(★xuё,xiё),吸血鬼 (◎xuё,◎xuё,xiё),口区血 (◎xuё,O xlこ,























































































































削減 (★x●o, O xuё),剥削 (●b5xuё,O b5oxね,b5xi5o)














友渡。厚適 (●yl,O yl),地主之遺 (★yf,yl)
速屋子イ艮萌 (●yin,O yin老)
庄届 (●ying,o ying),庄名りL(●ying,◎ying)
度用・有求必庄 (●yTng,O ying),里虚外合 (★ying,ying),道庄・供虚







■朕・踊朕 (★yuさ,yうo),跳厭・朕逆 (★yuさ,O yao)











































着急 (★zMo,O zh`o),着涼・着慌・着家 。着忙・着水・着雨 (◎zh`o,
◎ zhaO)
着落 (●zh`o,O zMo,zhu6),着手 (●zhお,◎zhao, zhu6),着眼 。着
重 (●zh4o,O zhu6,O zhao),不着辺除 (◎zh`o,◎zh五o)
池沼 (●zh屋o,O zh五o),沼澤 (◎zhaO,◎zh五0)







指甲 (★zhi,O zhi,zhl)1日: T,指共 (★zhi,O zhf)1日:zh`
只当 (◎zl,◎zhi,zhi)
郷色子 (★zhi,o zhT)1日:zhT






炊需・掲需・笞需 (●zhou,O chu,O zhu)
爆竹 (●paozheng,O paozhu,paozhang)







錨探 (☆zuan,O zuan),錨孔 (●zuan,O zuan,o zuttn)
作料 (★zu6)1日:zu6,作践 (◎zu5,◎zuδ,O zu6)1日:zu6,作輯 (★zu5,
zuδ)1日:zu5,打夜作 (◎zuδ,◎zuo)1日:zu5,自作 受 (●zu5,O zu6)
1日:zu5
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